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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность темы исследовании. Для российской экономической 
действительности особую значимость приобретают исследования процессов 
влияния системной экономической политики на формирование и 
генерирование инвестиционных точек роста в российской экономике с 
учетом особенностей и требований формирующейся экономики основанной 
на знаниях. Применение системного подхода к исследованиям 
государственной инвестиционной экономической политики выводит к нас к 
проблематике оценки эффективности используемых экономических и 
институциональных инструмеIПОВ государственного регулирования данных 
экономических отношений на разных уровнях экономической системы. 
В последние годы очень жестко встает вопрос эффективности 
инвесnщионной экономической политики проводимой российским 
правительством. Поставленная цель перейти от модели догоняющего 
экономического развития к модели опережающего экономического развития 
требует пересмотра научных подходов к проблеме повышения 
эффективности инвеспщий и использование системного и межуровнего 
подходов к решению этой задачи. Как показывает существующая 
хозяйственная практика. большинство инвестиций не генерирует создание 
инноваций, что приводит к тенденции замедления развития всей 
экономической системы в целом. Кроме того, имеет место так называемое 
размывание инвестиций, когда конечный итог инвестиций мало ощутим для 
российской экономики в целом. Для мезоуровня экономики РФ характерна и 
диспропорциональная структура инвестиций, которая тормозит 
экономическое развитие и существенно снижает экономическую 
эффективность. В подобных условиях возникает насущная необходимость 
формирования системы точечных инвестиций, которые смогли бы выступить 
в качестве точек роста всей российской экономики в целом, и могли бы 
привести к возникновению цепной «инвестиционно-инновационной» 
реакции в экономике. Данная цепная реакция должна выражаться в том, что 
когда подобная точка роста, сформировавшаяся в результате точечной 
инвестиции, генерирует вокруг себя волны инноваций, они, в свою очередь, 
доЛЖНЪI привести к возникновению интереса к этим точкам роста у новых 
инвесторов. К сожалению, следует отметить тот факт, что подобных точек 
роста в российской экономике на сегодняunmй день недостаточно для 
перехода от догоняющего экономического развития к опережающему, что 
делает проблематику данного диссертационного исследования весьма 
своевременной. 
Кроме этого актуальность темы исследования обусловлена еще и тем, 
что в российской экономике сформировалась институциональная матрица, 
которая не способствует эффективному привлечению инвестиций на всех 
уровнях хозяйстве1Шой системы, что связано с низким уровнем 
инвесnщионной привлекательности и высоким уровнем риска 
инвестиционных вложений. Эrо обусловлено преобладанием в некоторых 
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случаях неформальных экономических отношений над формальными. При 
этом следует отметить, что российская экономика обладает огромным 
инвестиционным потенциалом, который еще не до конца раскрыт. 
Изменения, происходящие на различных уровнях хозяйственной 
системы под влиянием увеличивающейся роли знаний и информации, ведут к 
появленюо новых экономических отношений в области инвестиционной 
политики, требующих в некоторых случаях институционального и 
экономического системного регулирования со стороны государства. Задача 
государства должна состоять в совершенствовании эффективности базовых 
и формировании необходимых инфраструктурных институтов 
способствующих привлечению инвестиций в те отрасли национальной 
эконоМИIСИ, которые мoiyr стать для экономики <<ИНТенсивными точками 
роста». Все это вызывает необходимость специальных исследований влияния 
системной экономической полиТИIСИ на процессы генерации инвестиционных 
точек роста на различных уровнях хозяйственной системы. 
Степень разработанности проблемы. Сложность и актуальность 
теоретико-методологических проблем формирования эффективной 
системной государственной экономической политики на различных уровнях 
хозяйственной системы уже долгие годы вызывает пристальный Интерес 
ученых экономистов и обуславливает наличие множества подходов к 
решению этой проблемы. В экономической науке со времен А. Смита не 
прекращаются споры о роли, необходимости и степени государственного 
вмешательства в рыночную экономику, а также о выборе эффективных 
инструментов государственного вмешательства. Научный фундамент основ 
исследования системной экономической политики государства бьш заложен 
в трудах Э. Анткинсона, Дж. Гелбрейта, К. Маркса, А. Маршала, Р. 
Месгрсйва, Дж. Ст. Миля, В.Парето, А. Пиrу, Дж. Э. Стиглица, М. 
Фридмена, Дж. Хикса и многих других. Оrделъно в этом ряду следует 
выдезшть работы Дж. М. Кейнса и К. Маркса в которых обосновывается 
необходимость сознательной координации поведения экономических 
субъектов со стороны государства. 
Среди большого количества российских ученых разрабатывающих 
экономическую парадигму, которая должна лечь в основу системной 
экономической политики направленной на формирование экономической 
модели экономики ориентированной на опережающее развитие следует 
выделить массив работ по этой проблемаТИIСе таких ученых как: Л. Абалкина. 
С. Глазьева, В. Мау, Д. Львова, А. Бузгалина. А Колганова и др. 
Среди отечественных исследователей посвятивших свои работы 
системной инвестициоююй политики государства следует выделить работы: 
А Белоусова, С Глазьева, М. Николаева, О. Пчелинцева, Ю.Анискина, Т. 
Белоуса. Е. Бернштама, М. Власова, С. Губанова, С. Казанцева, В. 
Куръерова, Л. Мельникова, Г. Марченко, Е. Румянцевой и др. 
Проблемы привлечения инвестиций в экономику России и создания 
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Несмотря на то, что существует такой большой массив работ, 
посвященный теоретико-методологическим вопросам исследований, как 
системной экономической политики, так и вопросам, связанным с 
инвестициями возникает необходимость проведения специализированных 
исследовашm направленных на изучение процессов формирования 
инвестициоm1ых точек роста в российской экономике. Это и предопределило 
выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является разработка концептуальных основ влияния системной 
экономической политики на процесс формирования инвестиционных точек 
роста в российской экономике на разных уровнях хозяйственной системы. 
В соответствии с целью диссертационного исследования автором 
решаются следующие задачи теоретического и прикладного характера: 
усовершенствовать методологию исследования проблемы 
формирования инвестиционных точек роста; 
- раскрыть содержательные характеристики инвестиционных точек 
роста и зон опережающего экономического развития; 
выявить влияние системной экономической политики на 
формирование инвестицишшых точек роста в России и регионах; 
- сформулировать основные направления реализации системной 
экономической политики, которые связаны с формированием комплекса 
инвестиционных точек роста; 
- выявить специфические особенности институционального механизма 
создания благоприятной инвестиционной среды для формирования 
инвестиционных точек роста; 
- предложить комплекс рекомендаций органам государственной власти 
и управления, направленных на скорейшую генерацюо инвестиционных 
точек роста в российских регионах. 
Предмет исследования составляют экономические отношения, 
складывающиеся в процессе влияния системной экономической политики на 
формирование точек инвестиционного роста на различных уровнях 
хозяйственной системы. 
Объектом исследования 
реализации экономической и 
региона, фирмы. 
выступают процессы формирования и 
инвестиционной политики государства, 
Теоретико-методолоrическ:ие основы и информационная база 
исследования. Методологической основой исследования выступа~от 
системно-эвоmоционный подход к анализу социально-экономических 
процессов и явлений и теория институциональных изменений, методы 
диалектической логики, интеrрация нормативного и позитивного анализа 
экономических явлений. Широко используются методы логического 
моделирования, а также статистический и rрафический анализ. В качестве 
принципов исследования применяются: холистический, принцип 
конвергеlЩИИ, дополнительности, междисциплинарной релевантности. 
Теоретическую базу исследования составили работы в сфере изучения 
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принципов государственной политики, представленные в рамках 
исторического, институционалъно-эвоmоционного, посткейнсианского и ряда 
других направлений экономической науки, а также идеи, содержащиеся в 
исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых. 
В процессе работы над диссертацией бьши изучены и обобщены 
материалы монографий, публикаций в периодической печати, научно­
теоретических и научно-практических конференций и семинаров. 
Информационную базу исследования составляют законодательные и 
нормативные акты правительства РФ, Указы президента РФ, данные 
Госкомстата РФ, статистические материалы, опубликованные в печати, 
самостоятельные исследования автора. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
- автором разработан и применен методолоmческий подход, основанный 
на прющи:пе бинарности при исследовании ннвестиционных точек роста, что 
позволило при анализе последствий принятия регулирующих решений 
правительства учитывать не только <<ВОСходящие», но и «нисходящие}> 
межуровневые взаимодействия субъектов экономики. Первый подход 
анализирует «восходящие» межуровневые взаимодействия и акцентирует 
внимание на воздействии микроэкономических инвестиционных структур и 
институционального базиса на свойства макроэкономического уровня 
(влияние инвестора и предприятия на экономику); второй подход базируется 
на исследованиях <<НИсходящюш вертикальных взаимосвязей, анализирующих 
как макросреда алияет на инвестора и процесс инвестирования; 
- автором выявлено влияние системной экономической политики 
(включающей в себя инвестиционную, инновационную, бюджетно­
налоговую, денежно-кредитную, структурную, экологическую) на 
формирование инвестиционных точек роста, чере-3 процессы упорядочения и 
обеспечения согласованности и гармонизации всех видов политик, 
направленных на решение противоречия между децентрализацией 
полномочий между макро и мезоуровнем и необходимостью согласованного 
и комплексного использования инструментов государственного 
регулирования на всех уровнях хозяйственной системы; 
- предложено авторское понимание инвестиционных точек роста, под 
которыми понимаются такие экономические отношения, по поводу 
преобразования ресурсов в затраты с учетом целевых установок и интересов 
инвесторов, которые приводят к генерированию инвестиционного роста, 
формируя в дальнейшем шшовационную волну и синергетический эффект 
от кластеров новых производств через процессы коммерциализации 
инноваций; 
- сформулированы приоритеты реализации системной экономической 
политики, связанные с формированием инвестиционных точек роста: 1. 
формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки 
инвестиций; 2. развитие инфраструктуры для комфортной реализации 
инвестиционных проектов; 3. участие в мировом трансферте для 
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формирования шестого и седьмого технологических укладов; 4. 
использование мер государствеmюй поддержки для продвижения на рынок 
инновационной продукции; 5. формирование благоприятных тарифных 
условий для привлечения инвесmций; 6. обеспечение кадрового 
сопровождения инвестиционного процесса; 7. формирование 
положительного инвестиционного имиджа; 
- выявлено, что инсnпуциональная среда способствует созданию 
оптимальных условий генерирования инвестиционных точек роста в случае 
создания замкнутого инвестиционно-юrnовационного контура, 
формируемого под влиянием системы экономической политики в единый 
ком~шекс финансовой и реальной инвестиционной активности; 
- выявлены особенности развития институтов, направленных на создание 
благоприятной инвестиционной среды, которые необходимо учитывать при 
осуществлении комплекса целенаправленных мероприятий в рамках 
системной экономической политики: во-первых, формирование инспnугов 
гармонизации инrересов всех учаспшков шmе.сmционно-июювациоююrо процесса 
коrорые способствовали бы выстраиванию высокоэффективных 
инвестициоmю-шmовацнонных замкнуrых контуров в рамках баланса 
интересов инноваторов, инвесторов, потребителей, государства, общества; 
во-вторых, разработка эффективных институциональных мер, позволяющих 
сокращать неинновационные инвестиционные проекты; в-третьих, 
формирование институтов по эффективному сдерживанию коррупции на 
всех уровнях экономических взаимодействий (макро-, мезо- и микроуровне); 
в-четвертых, это формирование инстmугов способствующих привлечению 
ИНОС'lраННЫХ инвестиций ориеmированных на трансфер новых технолоrnй и 
рыночных пракmк управлеЮ1Я; 
Теоретическое и практическое значение работы. Теоретическое 
значение состоит в развитии актуального направления экономической науки 
формирования эффективной государственной экономической политики 
перехода к модели опережающего экономического развития. Теоретическая 
значимость результатов исследования заключается также в развитии теории 
государственного регулирования рьmочной экономики. 
Практическая значимость состоит в использовании рекомендаций, 
разработанных в диссертации: 
при формировании государственной системной экономической 
политики в области инвестиций и инноваций; 
при разработке :мер институционального совершенствования 
инвестиционно-инновациоJШЫХ процессов в российской экономике; 
при создании эффеIСГИВного механизма формирования 
привлекательного инвестиционного климата через формирование 
инвестиционных точек роста. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в учебном процессе при изучении курсов «Общая экономическая теория», 
<<Макроэкономика», «Микроэкономика>>, а таюв:е спецкурсов 
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«Государственное регулирование экономики», «Экономика обществешюго 
сепора», «Управление инвестициям:ю>. 
Апробация результатов исследования. Осповвые теоретические 
положения диссертации докладывались на итоговых научно-практических 
конференциях в СГСЭУ, на заседаниях кафедры «Общей экономической 
теории» СГСЭУ, на международных научно-практических конференциях: 
Международной научно-практической конференции (Саратов, 30 мая 2012 r.) 
Ак1уальвые проблемы управления социально-экономическими системами в 
условиях модернизации; IV Меж.цународной научно-практической 
конференции: Человек и общество: проблемы взаимодействия (Саратов, 21 
января, 2013 r.). 
По теме исследования опубликовано 11 научных работ (в том числе 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК), общим объемом 5,8 п.л. 
Струкrура диссертации. Структура диссертации обусловлена 
поставленной целью, задачами, и лоrnкой исследования. Работа состоит нз 
введения, шести параrрафов, объединенных в три rлавы, заключения и 
библноrрафическоrо списка. 
П.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
1. МетодолоrичесЮ1й принцип бинарности в всследовавип 
иввестицвоввьп точек роста, основанный на использовании как 
«восходяЩ1п», так н «нисходящИХ>> многоуровневых взаимодействий, 
позволил более эффективно н всесторонне определить последствu 
реrулврующвх решений правительства по инвестиционным вопросам. 
Использование всего мноrообразия методолоrических приемов позволило 
автору раскрыть содержание экономичесхих отношений складывающихся по 
поводу преобразования ресурсов в затраты в «ИJ1Вестиционных точках роста» 
с учетом целевых установок и интересов нивесторов. В рамках исследования 
инвестиционных точек роста реализован системный подход, вюпочающне 
междисциплинарную методологию и комплекс основных методов, 
принципов и моделей исследования (рис.1 ). 
Как отмечается в работе, раскрьrrие сущности экономических 
отношений складывающихся в экономическом прос11'анстве 
инвестиционных точек роста можно достиmуть при исследованиях 
восходящих и нисходящих межуровневых взаимодействий, выражающих 
макро-, мезо-, микро- и наноуровни в экономике. 
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Рис.1 Исполuовапие О1етодолопrческого принципа би11ври<КП1 ори 11сследuuиии 
НRВССТllЦНОННЫ][ точек рост8 
2. Сформулированное автором понимание свс-пмиой экономической 
00J1итнки и выявление ее противоречий по:1воJU1ет ра:1работать 
механизм согласованности и гармонв:Jацин струкrурной, 
инвестиционной, инновационной, финансовой политики для создания 
оптимальных условий дли генерации инвествцвоввых точек роста. 
Системная экономическая политика - это политика, обеспечивающая 
согласование разнородных и разноуровневых процессов в экономике для 
осуществления гармоничного и сбалансированноrо развития народного 
хозяйства. Системная экономическая политика должна опираться на анализ 
внутрисистемных и межсистемных взаимодейсmий и учитывать 
экономические противоречия, возникающие при реализации той или иной 
экономической поЛИТИI<И. 
У станов.лен о, что использование системного. сетевоrо и межуровнего 
подхода при анализе экономической политики явnяется очень важным для 
эффективного определения последствий реrу-лирующих решений 
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правительства, в том числе и в области инвестиционной политики как части 
единой системной государственной экономической политики, реализуемой 
правительством. Инвестиционная политика представляеr собой систему 
сформулированных на федеральном уровне и осознанных на всех уровнях 
принципов, оценок и приоритетов и основанных на них стратегических 
государственных решений, определяющих функционирование развития всех 
участников инвестиционной цепочки. Инвестиционная политика доmкна 
предусмаtривать внутреннее согласование всех ее комnоне1ПОв и исполъзуемых 
ей инструме1ПОв, а так же доткна осуществляться эффективная ее СТЫI<овка с 
друmми видами политик: инновационной, денежно-кредигной, бюджеrно­
налоrовой, струкrурной, эколоmческой (см. рис.2.). Комплексный подход к 
созданию эффективной инвестиционной политики должен базироваться на 
реанизации следующих згапов: 
l. определение основных целей, задач и места инвесnщионной политики в 
развиmи :экономической системы; 
2. формирование принципов 
инструментов воздействия с целью 
точек роста; 
инвесnщионной политики и выбор 
:эффективной генерации инвестиционных 
3. оценка ив.вестициоююго поте1ЩИала реrnонов и зон опережающего 
экономического развития формирующихся вокруг комплекса точечн:ых 
инвестиций; 
4. выбор приоритеmых технолоrnй шестого и седьмого технолоrических 
укладов для определения направления точечных шmеспщий; 
5. выбор приоритеrов развития реrnонов РФ и зон опережающего 
экономического развиmя исходя из пространственной диспропорциональнОС'IИ 
развития; 
6. развитие базовых и инфрас1руюурных инстmуrов способствующих. 
согласованию интересов всех учасmиков шmестиционного процесса; 
7. коррекция и согласования различных видов государственной политики; 
8. создание :эффективных механизмов реализации инвестиционной 
политики; 
9. осуществление процедуры корректировки инвесnщиоююй по.литики с 
учетом недостатков институциональной среды и возникших проблем в 
создание замкнутого контура редукции инвестиций в инновации. 
Межуровневый подход к анализу государственной экономической 
политики позволяеr сказать о том, что произошли изменения и в струкгуре 
функций государственного регулирования в сторону усиления 
децентрализации. Распределение полномочий и финансовых ресурсов между 
центральным правительством (макроуровень) и органами самоуправления 
(мезоуровень)- детерминанта общественного развития. 
Инвестиционная политика как деятельность, отражающая создание 
системы предпосылок, возможностей и условий для инвестиционной 
акrивности, в равной степени касается как органов государствешюй власrи и 
rосударсmешюго управления всех уровней - так и предпринимаrелей. 
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Инвестиционная: по.тпику на федеральном уровне, на реrnоналъном уровне 
и и:нвесnщионная полиrика субъектов хозяйствования тесно взаимосвязаны 
между собой, но доминирующей является первая. Именно она устанавливает 
правила шры в области инвестиций и создает блаrопрюrrные условия для 
развития инвестиционной деятельности пуrем с.овершенспювания системы 
налоrов, механизма начисления аморrизации и использования амортизационных 
ОIЧИСЛеЮIЙ; установления субъектам инвесmциошюй деяrельносm специальных 
налоговых режимов; защиты инrересов инвесторов: предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности льгоrnых условий пользования землей и 
друrими природными ресурсами; принятия анrимонопо.льных мер; развития 
финансового лизинга; проведения переоценки основных фондов в сооmетствии с 
темпами инфляции; создания благоприятных условий для привлечения ино­
странных инвесnщи:й; научно-технической и кредmно-финанс.овой политики и т.д. 
Поэтому, как отмечается в работе только при комплексном использовании 
всех инструментов государственного регулирования на всех уровнях 
хозяйственной системы можно добиться эффективных условий для создания 
точек инвестиционного роста в российской экономике и регионах. 
3. Предложено авторское определения повития «инвестициоввые 
точек роста», которые отражают экономические отношения по поводу 
преобразования респков в затраты с учетом целевых установок и 
интересов инвесторов и соответствуют части экономического 
пространства, воплощают передовые институты и технологии. 
Для реализации дальнейшей успешной институциализации 
инвестиционных отношений необходимо определmъ ряд стратегических для 
развития экономики: <<ИНВестицишшых точек роста», реализация проеIСГОв 
которых будег по срокаы оптимальна, даст быСiрую отдачу, и толчок к развиппо 
кластеров предприятий базирующихся на технолоrnях шестого и седьмого 
технологических укладов. Для этого необходимо совершенствовать 
институциональную среду вюnочая формальные и неформальные институты, 
генерируя развитие подобных «точек роста». Инвестиционный процесс 
должен иметь замкнутый контур (см. рис.2). 
Автором установлено, что инвестиционная точка роста rенерируег 
инновационную волну, приводящую к появлению синергетического 
эффекта, который связан с формированием кластеров новых производств 
через процессы коммерциализации инноваций в результате точечного 
инвестирования. 
4. Сформулированы приоритетные направлении реализации 
системной экономической политики, связанные с формированием 
комплекса инвестиционных точек роста.. Обосновано, что 
институциональная среда способствует созданию оптимальных условий 
генерирования инвестиционных точек роста в случае осуществления 
системной экономической политики на всех уровЯ11Х хозяйственной системы 
через гармонизацию интересов всех участников хозяйственного процесса. 
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НН11ес'11ЩИОННО-ИННОВ8ЦНОНИОГО процесса 
Для создания оптимальных условий осуществления инвестиций 
интенсивного типа необходимо решение двух важных задач. Первая задача 
связана с гармонизацией интересов всех участников хозяйственного 
процесса. Эго осуществляется через воспроизводственные процессы и 
производственные отношения, инкорпорируя их в гармонизирующую 
общеэкономическую среду. В основе подобной гармонизации будет лежать 
нахождение баланса иtпересов на всех уровнях хозяйственных 
взаимодействий в экономической системе. Вторая задача связана с 
формированием эффекmвной институциональной среды. Базовые и 
инфраструктурные институrы, снижая транзакционные издержки дml всех 
участников, будут способствовать выстраиванию высокоэффективных 
инвестиционнсrинновационных замкнутых контуров в рамках баланса 
интересов инноваторов, инвесторов, потребителей, государства. общества. 
Государству в этом процессе принадлежит одна из ключевых ролей. 
Соответствующая институциональная среда представленная 
определенной совокупностью формальных и неформальных ИНСТИ'IУТОВ 
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должна способствовать созданию ОIПИМалъных условий для осуществления 
инвестиционного процесса. Ив:весnщии должны порождать инновации, 
инновации должны формировать тенденцию роста эффективности 
производства, а рост эффективности должен приводить к появлению новых 
инвестиций. 
По мнению автора влияние системной экономической политики состоит 
в формировании и генерировании вокруг комплекса инвестиционных точек 
роста, зон опережающего экономического развития опирающихся на 
развкrие юпочевых технологий шестого и седьмого технологического 
уклада. 
В рамках выстраивающейся институционально-эвотоционной 
парадигмы функционирование экономики скла.цывается из процессов 
создания, взаимодействия и трансформации экономических систем 
различного уровня. Важнейшей системой современной экономики будет 
выступать система экономических отношений, складывающаяся на уровне 
так называемых «зон инновационного экономического развиmя>>. В 
подобных зонах необходимо обеспечить становление базисных производств 
нового технологического уклада, что позволит вывести российскую 
экономику на фазу роста новой «длинной волны». Для этого нужна 
целенаправленная системная экономическая поmпика , направленная на 
концентрацию ресурсов на развитии формирующих уклад перспективных 
производственно-технологических комплексов, что позволяет сформировать 
ядро нового технологического уклада и добиться синергетического эффекта 
при формировании новых производств. 
Как отмечается в работе, поскольку национальные экономики разделены 
таможенными, торговыми, институциональными барьерами, внутренний 
рынок в сравнении с мировым более mпегрирован и отдельные регионы 
внутри страны гораздо более специализированы, чем страны. Создать зоны 
опережающего развития на базе тех или иных регионов и добиться высоких 
темпов их роста возможно только за счет создания привлекательных 
институциональных условий для всех хозяйствующих субъектов и, прежде 
всего, для инвесторов и инноваторов. Инвесторы, оценивая те или иные зоны 
опережающего развития по уровню инвестиционной привлекательности, 
обращают внимание на следующие качественные характеристики: 
экономико-географическое положение (ЭПI), наличие и качество природных 
ресурсов, уровень развИlИЯ экономики. ее стабильность; наличие и качество 
трудовых ресурсов; уровень развития инфраструкrуры {транспортной. топливно­
энерrегической, телекоммуникационной, рыночной); государственная 
экономическая политика в области привлечения инвеспщий (функционирование 
специальных режимов экономического благопршпствования, законощrrельная 
база); потенциальные рынки сбьпа продукции; уровень полиmческой 
стабильности. Оrдельно следует выделить напичие инфраструктурных 
институтов способствующих оптимизации их дежrелъности, а так же 
эффективности функционирования базовых политических и экономических 
институтов отвечающих за стабильность разВИТИJ1 зоны опережающего 
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экономического развития:. Паритет базовых и инфрас-rруктурных инстюуrов 
- условие rармоннчности развития экономики. 
Обосновано, чrо инсnпуционал:ьная среда должна способсmоБаТh созданию 
опmмальных условий генерирования инвесnщионных точек роста чер;:з взаимосвязь 
иююваций в финансовом и реальном сеюuрах. эконоыики. При формировании и 
реализации шmесrnционной полиmки приобретают особую ocrpmy проблемы 
взаимосвязи и взаимовлияния инвесnщионных потоков в финансовом и реальном 
секторах экономики:, взаимодействие экономических субъектов в финансовом и 
реальном секrорах экономики:, соответствие ресурсов в Э'IИХ же секторах 
экономики с учетом специфических условий современной российской 
экономики. Они представляют собой rруrшы взаимодействия, принимающих 
форму финансо.во-инвестициоюю комrшекса, в рамках кoroporo финансирование 
инвеспщий икrеrрируется с реальным инвестиционным процессом. Финансово­
инвестиционный комплекс объективно существует на всех уровнях 
национальной экономики (микро-, мезо- и макро уровнях), на каждом из 
которых раскрьmаются особенности формы проявления трех признаков, 
определяющих сущностное содержание финансово-инвестиционноrо 
комплекса. Задача существующих инсппуrов способствовать формированию 
эффективных финансово-инвестиционных комплексов. 
5. Выявлены четыре особенности развития институтов 
направленных на создание благоприsrmой инвестициовиой среды, 
которые необходимо учитывать при осуществлении комплекса 
целенаправленных мероприятий в рамках системной экономической 
политики. Одной из особенностей институционального развития 
инвестиционной привлекательности зоны институционального 
экономического развития, что некоторые инсmwы государственного 
управления, принимающие решения об инвестициях не мoryr определить, 
производство какой продукции будет выгодным или коrда в подобной зоне 
будет высокий уровень коррупции, что будет сдерживать инвесторов. В этих 
условиях может возникать ситуация коrда инвестиции направлены в 
бесперспективные с экономической и социально точек зрения сектора и видъ1 
производства. 
Для выявления базисных зон инновационного экономического развития 
необходимо провести анализ инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Сравнительный анализ положения России в международнЪIХ 
исследованиях показал, что инвестиционную среду в России сложно назвать 
благоприятной, причем его наиболее проблемной зоной являются именно 
институrы государственной власти. Эксперты отмечакл их недостаточную 
эффективность при выполнении своих функций, особенно в части защиты 
прав собственности и регулировании инвестиционной деятельности, а также 
сильную коррумпированность (см. таб.1). 
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Таблица 1 
р анги соста&1111юwнх инвестиционного риса 
Регион Ра11гн составnкющнх инвестиционного риска 
(субъект 
~ерацяи) законодательныll экопомический финансовый ~сримкнальяыil упраалснческий 
Москва 77 4 1 12 61 
Сан•-т-Петеобvоr 1 10 3 48 65 
ПевзенсКЗJI 
облас-rь 5 48 36 10 32 
ВоронежсКЗJ1 
обласrъ 7 49 48 2 7 
Тамбовская 
область 39 28 39 13 21 
У ЛЫIИОВСКЗJI 
область 11 51 40 3 52 
Волrоrрадская 
область 19 39 6 53 39 
·-Саратовская 
область 43 29 19 17 55 
• The Hetitage Foundation Соопау Report: Ru:ssia htrn·/lwww.hcпtage.org/!ndex/pdf72010/countries/russia,pdf 
Как видно из таблицы 1 можно сделать выводы о том, что уровень 
криминального риска остается достаточно высоким, что говорит о 
преобладании в экономике неформальных отношений над формальными. 
Отсюда следует, что мо мнению автора должны быть разработаны 
эффективные институциональные механизмы, которые бы ограничивали 
ошибочные инвестиционные риски, а так же ограничивали коррупцию на 
всех уровнях экономических взаимодействий (макро-, мезо- и микроуровне). 
Проведенный в работе анализ организаций по оценке целей 
инвестирования в основной капитал показал, что большая часть предприятий 
тратит средства на замену изношенной техники и оборудования, а не на 
внедрение технологий. В 201 О г. свои инвестиции на новые технолоmи 
потратили 33% всех организаций. Это совершенно недостаточно дЛЯ 
формирования инвестиционных точек роста в российской экономике (рис.3). 
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• АвrомаПIЗЗЦWI и WехnнIIЗЗЦJ<Я сущеСПJУЮщеr<> 
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• Замена J1зноmениоfi: тахнша• и оборудоваию1 
• Ол'J>"Ю' окружающей среды 
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Рис З . Распределение организаций по оценке целей шmестиро88НЮ1 в основной кашrrал 
(по материалам выборочных обспсдованнй инвестиционной активности органmаций, в процентах от общего 
числа орrаиизаций), % 
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Как отмечается в работе развитие ИНС'ПП)'ТОв связано с привлечением 
инос-rранных инвестиций, трансфером в принимающую С1J>3Н)" новых 
технолоrnй, ноу-хау, меrодов управления персоналом и рьпючных пракrик. 
Приток иностранных инвестиций может генерировать положительные 
экстерналъные эффекты в рамках всей экономики связанные: 
• с распространением используемых иностранными инвесторами 
технолоmй, ноу-хау в масшrабах сооrвеrствующих отраслей; 
• с ростом спроса на продукцию национальных предприятий со 
стороны компаний с иностранными инвеспщиями; 
• с ростом доходов занятых на данном предприятии резидентов 
принимающей с~раны, обеспечивающим расширение спроса на продукцию 
национальной промьшmешюсrи; 
• с увеличением налоговых и ШIЫХ посrуплений в ценrралъный и месmый 
бюджеты, что способсmует решению фискальных проблем государства и созданию 
предпосьuюк оптимизации деятельн0С1И в сфере выполнения им своих функций. 
Исходя из возникающего положиrельного экстерналъного эффекга от 
иностранных инвесnщий в ряде формирующихся зон инновационного 
экономического развития, где инвестиционные процессы более активны, 
созданы соответствующие ИНСТИ'JУТЫ при администрациях, занимающиеся 
привлечением иностранных инвесrиций. Они призваны осуществлять функции, 
связанные с мониторингом инвестиций, поиском, продвижением, 
информационным и организационным обслуживанием потенциальных и 
существующих иностранных инвесторов, осуществлением маркетинговых 
мероприятий по привлеченюо иностранных инвестиций. 
Совокупность характеристик (экономически, социальные, экологические 
и да) формируют инвестиционный потенциал <<Зон инновационного 
экономического развития». Инвестиционный потенциал носит обобщенный 
характер и высrупает как взвешенная сумма частных потенциалов, среди 
которых потенциал: 
ресурсно-сырьевой, характеризуемый средневзвешенной обеспе­
ченностью запасами основных видов природных ресурсов; 
•трудовой, включающий трудовые ресурсы и их образовательный 
уровень; 
• производственный, определяемый результатами деятельности в 
основных сферах хозяйства; 
• инновационный, выражающий уровень развития НИОКР и их 
финансирования, внедрения достижений научно-технического прогресса; 
• инфраструктурный, определяемый состоянием дорог, транспорта, 
коммуникаций, связи и дРуrих общих условий, необходимых дЛЯ 
инвестиционного процесса; 
• финансовый, дающий представление об объеме бюджетных доходов, 
прибыльности предприятий и доходах населения; 
• потребительский, наиболее поJП10 выражающийся в покупательной 
способности населения. 
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Для реализации дальнейшей успепmой институциализации 
инвестиционных отношений необходимо определить ряд страrеrических для 
развития экономики «точек инвестиционноrо роста», реализация проекrов 
коrорых будет по срокам отимальна, может дап> быеtру10 отдачу, и, что самое 
главное, оживить или дать толчок к развиrию другим предприятиям. Для этого 
необходимо совершенствовать соответствующую институциональную среду 
формальных и неформальных институrов способствуюпmх развитию 
подобных кrочек роста>>. 
Предложен комплекс рекомендаций органам государственной власти и 
управления, направленных на скорейшую генерацию инвестиционных точек 
роста в российских регионах через создание инвестиционного механизма 
учитывающего ресурсное, правовое, методическое и организационное 
обеспечение инвестиционной деятельности. Государство, реализуя системную 
по.лиmку привлечения инвесnщи.й должно в приоритетном порядке: 
- развивать соответствующую инфраструктуру для эффективной 
реализации инвестиционных проектов; 
- формировать и развивать финансовые механизмы привлечения и 
поддержки инвестиций; 
- участие в мировом трансфере технологий для формирования шестого и 
седьмого технологических укладов; 
- использование мер государственной поддержки для продвижения на рьrnок 
инновационной продукции; 
- формировать благоприятные тарифные условия для привлечения 
инвестиций; 
- обеспечивать кадровое сопровождение инвестиционного процесса; 
- формировать положительный инвестиционный имидж 
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